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1 Gabriel de Broglie, de l’Académie française, et chancelier de l’Institut de France, a remis
les insignes d’officier de la Légion d’honneur à Jean Mesnard, le 25 avril 2013, à l’Institut
de France.
2 Gérard  Ferreyrolles  a  reçu  le  prix  Pierre-Georges-Castex  de  l’Académie  des  sciences
morales et politiques en 2012, pour l’ensemble de son œuvre.
3 Les Amis du CIBP, qui sont aussi ceux de ces deux lauréats, leur expriment leurs sincères
félicitations.
 
Colloque international Pascal et la charité (15 et 16
janvier 2014)
4 Le colloque organisé par le Centre international Blaise Pascal et le Centre d’études sur les
Réformes,  l’humanisme et  l’Âge classique porte pour titre « Pascal  et  la  charité ».  Ce
colloque a lieu le 15 et 16 janvier 2014, à Clermont-Ferrand à la Maison des Sciences de
l’homme, 4 rue Ledru.
5 Voici le programme annoncé :
Mercredi 15 janvier
Théologie et spiritualité
[9 h] Simon ICARD (CNRS, Laboratoire d’Études sur les Monothéismes), « Jansénius, Pascal et la
charité : de l’Augustinus aux Pensées ».
[10 h] Albert FRIGO (GRAC, Université Lyon 2), « « Comme les trois personnes » : Bérulle,
Condren, Pascal et l’unité de la charité ».
[11 h] Père José Rafael SOLANO DURAN (Pontificia Universidade Catôlica do Paranά, Brésil),
« Grâce, justice et charité : la vraie théologie des commandements chez Pascal ».
Histoire de la charité
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[14 h] Michael MORIARTY (University of Cambridge), « Pascal et Malebranche : de la charité
à l’amour de l’ordre ».
[15 h] Kenneth BERG (The Danish Lutheran Church, Toronto), « Pascal dans l’histoire de
l’amour : pour une lecture schelerienne des Pensées ».
Jeudi 16 janvier
Pratiques et paradoxes
[9 h] Jean-Louis QUANTIN (EPHE, Paris), « Port-Royal et l’aumône chrétienne ».
[10 h] Laurent THIROUIN (Université Lyon 2), « Les rigueurs de la charité ».
Poétique et rhétorique
[11  h]  Michel  LE GUERN (Académie  des  sciences,  belles-lettres  et  arts  de  Lyon),  « Sens  et
référence de « charité » chez Pascal ».
(14 h] Pierre FORCE (Columbia University), « Charité et interprétation chez Pascal ».
(15  h]  Hubert  AUPETIT  (Lycée  Louis-le-Grand),  « « Aller  à  la  charité » :  la  dynamique
figurative des Pensées ».
(16 h] Dominique DESCOTES (Université Blaise Pascal, Clermont-Ferrand), « La charité a-t-
elle sa place dans l’ordre des esprits ? ».
Responsables scientifiques : Alberto Frigo et Dominique Descotes
Contact : albertofrigo@hotmail.it
Rappelons que le Courrier du CIBP ne peut se faire l’écho que des ouvrages ou des articles
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